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•Définition: peu de clarté
•Ambition: une nouvelle révolution 
industrielle?
•Contributions: financements publics
•Consommation: et nous, dans tout ça?
Que sont les 
nanotechnologies ?
• Très difficiles à définir
• Milliardième de mètre (1 nm)
• Nouvelles propriétés
• Technologie « plateforme »










Vers une définition légale?
• Recommandation de la Commission, 18/10/11
• Nanomatériau: «matériau naturel, formé 
accidentellement ou manufacturé contenant des 
particules libres, sous forme d’agrégat ou sous 
forme d’agglomérat, dont au moins 50 % des 
particules, dans la répartition numérique par taille, 
présentent une ou plusieurs dimensions 
externes se situant entre 1 nm et 100 nm». 
• Le seuil de 50 % peut être réduit «lorsque cela se 
justifie pour des raisons tenant à la protection de 
l’environnement, à la santé publique, à la sécurité ou 
à la compétitivité»
Une nouvelle révolution 
industrielle?
Tous les secteurs industriels







15 milliards $ total
Concerne produits 
commercialisables 










env. 1,3 milliards €










Où trouve-t-on les nanos?
• 1300 produits recensés à ce jour
• Inventaire largement incomplet 
(en ligne et sur base des 
déclarations spontanées)
• Majoritairement nanoparticules 
d’argent (bactéricides)
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